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En sommer i det nysgerrige menneskes tegn
I sommerferien kan man få 
et kig ind i den kommende 
videnskabshistoriske ud-
stilling: Det nysgerrige men-
neske – på opdagelse i den 
usynlige verden. Udstillingen 
åbner først officielt medio 
august, men man kan sag-
tens gå på opdagelse i ud-
stillingen inden. Derudover 
kan man opleve forestillin-
ger i planetariet hver dag kl. 
12 og 14 samt være med 
til at teste Steno Museets 
nye familie-app Useeum.
Udstillingen Det nysgerrige 
menneske skal vække den 
besøgendes nysgerrighed 
ved at kombinere formid­
ling og scenografi og gøre 
udforskning af atomer og 
lys til en sanselig og fysisk 
oplevelse for både børn og 
voksne.
At gøre det usynlige synligt
Udstillingen handler om 
menneskets nysgerrighed 
efter at forstå, hvordan ver­
den omkring os er sat sam­
men. Den fortæller historien 
om, hvordan nysgerrighed 
har ført til banebrydende 
forskning i lys og atomer, 
og hvilken betydning den 
viden har for os i dag.
I sommerferien kan man 
få et kig ind i udstillingen 
og få en fornemmelse af, 
hvor fantastisk en rejse, vi­
denskaben har været og sta­
dig er på for at gøre det 
usynlige synligt og forståe­
ligt. 
Stjernehimlen i de lyse 
sommernætter
Også de lyse sommernætter 
kan byde på stjernekiggeri. 
Den bedste tid at se de kla­
reste stjerner på er fra mid­
nat, hvor de mest tydelige 
stjernebilleder vil være let­
test at skelne.
I planetariet kan man læne 
sig tilbage og opleve Stjer­
nehimlen i aften, når der 
hver dag (undt. mandag) 
hele sommerferien er fore­
stillinger kl. 12 og 14. Hør 
astronomiformidlerne for­
tælle om stjernebilleder, 
fjerne galakser og andre 
astronomiske fænomener.
En digital museumsguide
Har man mobiltelefonen og 
måske barn eller barnebarn 
ved hånden, og har man lyst 
til at teste Steno Museet nye 
app Useeum, er det en mu­
lighed for en anderledes 
museumsoplevelse. App´en 
Nye, spændende varer bl.a. med Det Periodiske System i museums­
butikken. Foto: Science Museerne.
Fortsættes side 15
stenomusen
udgives af Steno Museets Ven­
ner. Bladet udkommer 3 gange 
årligt. Det sendes til forenin­
gens medlemmer, men kan frit 
hentes af alle i museets foyer. 
Stof kan sendes til redaktionen.
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skal være en digital guide 
og understøtte den gode op­
levelse. Den går nu ind i sin 
anden testfase, hvor 55 be­
søgende i påskeferien har 
testet version 1. På bag­
grund af deres feedback er 
app´en nu opdateret, og der 
er bl.a. er tilføjet en quiz.
Derudover er udstillinger­
ne Kære krop Svære krop, 
En sommer
Fortsat fra forsiden.
Gratis lærerkursus om Månen 
Epidemier, Ægløsninger og 
Verdensbilleder på 1. sal 
også et besøg værd. 
Man bør ikke snyde sig 
selv for et besøg i muse­
ums butikken, hvor der er 
kommet mange spændende 
science­varer for både store 
og små, og selvfølgelig bør 
man kikke ud i museumsha­
ven, der står med et væld af 
planter i fuldt flor.
Trine Bjerre Mikkelsen
Bruger du astronomi i un-
dervisningen? På Steno 
Museet afholder vi den 22. 
november 2018 fra kl. 9.00 
til 15.00 et kursus for læ-
rere, der underviser i Natur/
teknologi for mellemtrinnet.
På kurset kan man opleve, 
hvordan de mange dimensio­
ner af faget natur/teknologi 
sættes i spil i forbindelse 
med temaet “På rejse til 
Månen”. Man vil få et ind­
blik i, hvordan Månen er 
dannet, og høre om de for­
skellige landskaber på 
Månen. Derudover vil vi in­
spirere hinanden og arbejde 
med at få idéer til formidlin­
gen af abstrakte emner, som 
for eksempel månefaser. Der 
vil være faglige oplæg om 
bl.a. raketteknologi og “Li­
vet i rummet”, og man vil 
opleve, hvordan det uformel­
le læringsmiljø i form af mu­
seet, observatoriet og plane­
tariet kan bruges i undervis­
ningen. På kurset vil der des­
uden også være en work­
shop, der kan give inspirati­
on til, hvordan man kan ar­
bejde med emnet hjemme på 
skolen. Man kan blandt an­
det finde materialer fra 
ESERO samt tips til, hvor­
dan man laver et kratershow.
Læs mere om kurset på 
http://sciencemuseerne.dk/
skoletjenesten/nyheder­fra­
skoletjenesten/laererkursus­
om­astronomi/.
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